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90 臨床教育実践研究センター紀要  第 20 号  
1820年のことでした。 




































































































 すごく簡単な例を挙げると、水、H2O が、なぜ液体なのか。水、H2O が液体であるためには、H2O























メタ心理学と神経生物学的な理論 Jungian metapsychology and neurobiological theory』という本を書
きました。その中で彼は emergence創発のことを書いていますが、その中で特にイギリスの創発理論の
考え方を用いました。 
 イギリスの生物学者のモーガンという人は、1920 年に『創発的な革命 Emerging Revolution』とい
う本を書いたのですが、その中で『Habit and instinct』、習慣と本能ということを書いています。Morgan


























































図 2 Networks:  Random, Scale Free/Small World, Hierarchical 













































図 3 Jolande Jacobi – Four Dream Elements (1942) 
(Jolande Jacobi, 1973, p.87) 
 








図 4 Edward Edinger - Anatomy of the Psyche – (1978 -1991) 



























































図 5 Network of networks 
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